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S Tiedotuslehdessä no 6/74 pyydettiin tekemään ilmoitus alusten merihätä-  ja suu-
rehkoista öljysaastetapauksista määrätyille mkh:n virkamiehille. 
Nykyään tehdään ilmoitukset merihatätapauksista meripelastuskeskuksille, jotka 
sitten ilmoittavat asiasta mkh: lie. 
öljysaastetapauksista pyydetään edelleen tekemään ilmoitus virka -aikana mkh: n 
 ympäristösuojelutoimistolle,  puh (90) 650 411, virka -ajan ulkopuolella tehtävis-
tä ilmoituksista annetaan myöhemmin eri ohjeet. 
Tiedotuslehti 6/74 kumotaan. 
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Sjöfartsstyrelsens informationsbiad nr 6/74 innehöll en uppmaning att göra an-
mälan om fartyg i sjönöd och större oljeutsläpp  åt vissa namngivna tjänstemän 
vid sjöfartsstyrelsen. 
Numera görs anmälan om sjönöd  till sjöraddningscentralerna, vilka sedan in-
formerar sjöfartsstyrelsen om det inträffade. 
Vid oljeutsläpp bör anmälan även i fortsättningen  under tjänstetid göras till sjö-
fartsstyrelsens miljöskyddsbyrå, tel. (90) 650 411. Om anmälan utom tjänste-
tid ges senare särskilda direktiv. 
Informationsblad nr 6/74 upphävs. 
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